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湯たんぽ ζたつ 火鉢 火揃 懐骨? l暖炉 I'M炉弘 ストープ jl 
明治18(1885) 。 。 。 。 。 。 。 o 。
l則的19(1886) 。 o 。 。 日 。 。 。 o 
19治20(1887) 。 o 。 日 。 。 。
明治21(1888) 。 。 o 。 。 o 。 。 。
明治22(1889) 。 。 。 日 。 。 o 
191ih23 (1890) 。 o o 日 。 。 。
191ih24 (1891) 。 。 o 。 o o 。 。 o 
191ih25 (1892) 。 5 。 。 。 。 7 
191ih26 (1893) 。 4 6 。 o 。 12 
明治27(1894) 2 o o 。 。 o 4 
明治28(1895) 2 o 2 。 。 。 o 13 
IUj治2!)(1896) 10 5 。 2 o o o 18 
明治30(1897) 。 o 15 日 t“ リ 。 19 
IUlif131 (1898) 2 。 。 o 。 。 4 
l則的32(1899) 3 o 。 o 。 日
l則的3:1(1900) 。 4 。 。 3 o o 8 
191ih34 (1901) 。 1 o 。 5 2 。 8 
l則的35(1902) 。 IJ 。 。 日 。 。
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